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Pengenalan
P emahaman berkenaan penerbitan atas talian (online) mampu meningkatkan kesedaran para 
akademik dalam memastikan penarafan Universiti 
Sains Malaysia (USM) dianjak ke taraf antarabangsa. 
Jurnal penerbitan atas talian mampu menjadi rujukan 
antarabangsa dan hasil kertas kerja tersebut akan 
dirujuk (cite). Maka wujudnya pengiktirafan penulis 
melalui h-indeks bagi menunjukkan hasil kertas kerja 
dirujuk. H-indeks adalah indeks yang mengukur kedua-
dua produktiviti berdasarkan set jurnal dan bilangan 
petikan sitasi (citation) adalah seperti dalam Rajah 
1 (Wikipedia, 2013). Secara amnya, semakin tinggi 
nilai h-indeks semakin tinggi hasil jurnalnya dihargai 
melalui pendekatan sitasi. Walau bagaimanapun, 
sekiranya seseorang sarjana tersebut menghasilkan 
banyak jurnal tetapi bilangan sitasi rendah maka 
sarjana tersebut akan memperoleh h-indeks yang 
rendah. Oleh itu, bilangan jurnal yang dihasilkan perlu 
mementingkan bilangan sitasi bagi memastikan jurnal 
tersebut dirujuk dan menunjukkan berlakunya proses 
pengembangan ilmu.
Kebiasaannya sistem penarafan universiti akan 
merujuk kepada tiga sistem pangkalan data iaitu:
i. Google Scholar
ii. Scopus
iii. Web of Knowledge (ISI Web of Science)
Ketiga-tiga pangkalan data ini menyediakan akaun 
sitasi dan para sarjana boleh mengemaskini jurnal 
dan mengetahui identiti sarjana yang merujuk 
serta membina rangkaian penyelidik di peringkat 
antarabangsa. Akaun sitasi boleh dianggap sebahagian 
daripada curriculum vitae (CV) secara percuma di atas 
talian. Jurnal yang diterbitkan akan secara automatik 
nilai h-indeks akan dikemaskinikan dalam ketiga-
tiga pangkalan data yang akan merujuk kepada taraf 
penerbitan tersebut iaitu Google Scholar, Scopus atau ISI 
seperti dalam Rajah 2.
Penarafan Universiti
Contoh sistem penarafan universiti akan merujuk 
kepada empat jenis pangkalan data seperti berikut:
i. Time Higher Education (ISI Web of Science)
ii. AWRU (ISI, Social Science Citation Index)
iii. QS World University (SCOPUS)
iv. Webometrics (Google)
Antara pemilihan kriteria utama sistem penarafan 
universiti adalah seperti berikut:
i. Visibility (Hyperlink paper)
ii. Presence (No of Web Pages)
iii. Openness (Paper can be accessed via Engine Search, 
e.g., Google)
iv. Excellence (Most cited papers)
Visibility ialah hasil penerbitan seperti jurnal, 
pembentangan kertas kerja, buku dan hasil penerbitan 
lain yang dapat dicapai secara talian dan mudah 
dimuat turun. Manakala presence menunjukkan hasil 
penerbitan yang dapat dicapai dari pelbagai halaman 
web seperti repositori universiti, halaman web 
fakulti, Google Scholar, Scopus, Researcher ID, Research 
Gate, ORCID, Academia dan yang lain seumpamanya. 
Openness ialah halaman web yang menyediakan 
pelbagai bentuk fail yang dapat dimuat turun dalam 
format pdf, doc, docx, ppt dan lain-lain lagi. Excellence 
ialah kertas kerja akademik yang diterbitkan dalam 
jurnal berimpak tinggi yang bertaraf antarabangsa 
dan memainkan peranan yang amat penting dalam 
menentukan penarafan universiti. 
Maka hubungkait di antara penerbitan atas talian 
dengan sistem penarafan universiti adalah seperti 
dalam Rajah 3. 
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USM menjadi peneraju dalam penarafan universiti 
melalui Webometrics di atas kesedaran kepentingan 
penerbitan atas talian seperti dalam Jadual 1.
Masih ramai ahli akademik tidak menyedari 
bahawa kepentingan penerbitan atas talian mampu 
mengekalkan kedudukan USM di tangga nombor 
1. Oleh itu, cadangan kepentingan pemahaman 
penerbitan melalui Google Scholar, SCOPUS dan ISI 
(Web of Science) perlu diperluaskan bagi memastikan 
para akademik USM sedar tentang tren penerbitan 
terkini.
ISI (Web of Science)
Ahli akademik perlu sedar akan kepentingan 
penerbitan ISI dan ramai tidak sedar bahawa ISI ada 
17 kategori dan fokus penerbitan ISI adalah tertumpu 
kepada Web of Science seperti digariskan oleh pihak 
KPM. Web of Knowledge (ISI) ialah pangkalan data ISI 
secara menyeluruh yang merangkumi pelbagai indeks. 
Pemahaman tentang jenis-jenis ISI adalah penting 
bagi memastikan para akademik peka dan tidak 
terperangkap dengan jurnal yang mendakwa sebagai 
ISI tetapi tidak berada di indeks yang dikehendaki 
oleh KPM iaitu Web of Science. Terdapat 17 kategori ISI 
dan senarai ini boleh dimuat turun melalui http://ip-
science.thomsonreuters.com/mjl/:
a. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science)
b. Biological Abstracts
c. BIOSIS PREVIEWS
d. Biological Abstracts/RRM
e. Current Contents®/Agriculture, Biology & 
Environmental Sciences
f. Current Contents®/Arts & Humanities
g. Current Contents®/Clinical Medicine
h. Current Contents®/Engineering, Computing & 
Technology
i. Current Contents®/Life Sciences
j. Current Contents®/Physical, Chemical & Earth Sciences
k. Current Contents®/Social & Behavioral Sciences
l. Current Contents Collections/Business Collection
m. Current Contents Collections/Electronics & 
Telecommunications Collection
n. Science Citation Index®
o. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science)
p. Social Sciences Citation Index® (Web of Science)
q. Zoological Record
JADUAL 1 Kedudukan universiti di Malaysia melalui Webometrics
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Maka penerbitan ISI yang dikehendaki merangkumi 
tiga kategori sahaja iaitu:
i. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science)
ii. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science)
iii. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) 
Senarai Hitam Jurnal 
Ada sesetengah penyelidik menerbitkan penulisan 
mereka dalam jurnal berbayar dan perkara ini boleh 
dikesan melalui Scopus. Perkara ini perlu dielakkan. 
Jeffrey Beall telah membuat kajian bebas terhadap 
jurnal yang diragui dan MyRA II telah mengeluarkan 
senarai hitam jurnal. Senarai jurnal yang diragui boleh 
dikesan melalui http://scholarlyoa.com/individual-
journals/ dan artikel terbitan Jeffrey Beall boleh dirujuk 
sebagai jurnal ragu. 
Penulisan yang akan dihantar kepada jurnal perlu 
disemak terlebih dahulu status jurnal tersebut melalui 
pangkalan data Scopus. Rajah 4 menunjukkan kaedah 
memeriksa jurnal Scientific Research Essay melalui 
pangkalan data Scopus yang diragui dan telah di senarai 
hitam oleh pihak MyRA II. Jurnal ini mengenakan 
bayaran sebanyak $550 dan didapati jurnal tersebut 
telah menggugurkan Scopus indeks di halaman jurnal 
tersebut apabila terbitan jurnal yang tidak konsisten 
dalam pangkalan data Scopus.
Strategi Meningkatkan Bilangan Penerbitan 
BerIndeks Atas Talian: Google Scholar, Scopus dan 
ISI (Web of Science)
Adalah diharapkan, apabila ahli akademik didedahkan 
mengenai pemahaman kepentingan penerbitan atas 
talian melalui Google Scholar, Scopus dan ISI (Web of 
Science), maka penarafan USM akan melonjak naik. 
Pendedahan ini juga penting kepada pelajar pasca 
siswazah dan pelajar projek tahun akhir. Rangka 
strategi bagi penerbitan mengikut kumpulan sasaran 
boleh merujuk kepada Rajah 5.
Tindakan terbaik bagi memastikan pendedahan ini 
berjalan dengan baik dan meluas adalah dengan 
melaksanakan perancangan strategi penerbitan di 
peringkat fakulti, Research Management Center (RMC) 
dan Institut Pengajian Siswazah (IPS) bagi mengenal 
pasti jurnal dan persidangan bertaraf Google Scholar, 
Scopus dan ISI (Web of Science). Maka tindakan ini akan 
menghasilkan ‘Master List’ penerbitan atas talian yang 
bersesuaian dengan bidang dan sekali gus mampu 
membimbing pensyarah dan pelajar dalam penerbitan 
masing-masing. Penerbitan dalam bidang yang 
mempunyai implikasi lebih penting untuk sitasi.
Pelan strategi penerbitan bagi kumpulan sasaran 
pensyarah, pasca siswazah dan pelajar tahun akhir 
boleh merujuk kepada Rajah 6.
Ketiga-tiga kumpulan iaitu pensyarah, pelajar pasca 
siswazah dan pelajar tahun akhir memainkan peranan 
penting dalam meningkatkan bilangan penerbitan 
yang berkualiti dengan memberi bengkel pendedahan 
berkenaan Google Scholar, Scopus dan ISI (Web of Science) 
dalam meningkatkan kesedaran dan memberi peluang 
untuk menerbit makalah yang berkualiti serta dapat 
melonjak kedudukan USM di mata dunia. Sesetengah 
pensyarah mampu membimbing pelajar tahun akhir 
dan pasca siswazah dalam menerbit jurnal ISI berimpak 
tinggi sekiranya bengkel kesedaran dilaksanakan secara 
berkelompok dan tersusun. Maka tidak mustahil USM 
mampu menerbitkan banyak jurnal yang berimpak 
tinggi. Oleh itu, pihak pengurusan USM perlu menilai 
perkara ini secara teliti dalam memastikan ketiga-
tiga kumpulan mampu menyusun strategi penerbitan 
secara teratur dalam melonjakkan nama Universiti 
Sains Malaysia melalui usaha menerbit makalah yang 
berkualiti tinggi.
RAJAH 4 Kaedah memeriksa jurnal yang diragui melalui Scopus
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RAJAH 5 Strategi penerbitan atas talian
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11. Submission of a manuscript will mean that the author agrees 
to transfer copyright of his/her article to the publisher if and 
when the article is published. Authors who wish to send their 
articles to be published elsewhere should seek the written 
agreement of the publisher.
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